































故 堀 江 保 蔵 名 誉 教 授 遺 影 お よ び 略 歴
G・ マ リ ー ン ズ の 外 国 為 替 論(1)・ ・… … ・・… … ・… 一 ….… ・… ・… ・本 山 美 彦
19世 紀 末 ド イ ツ 電 機 工 業 に お け る 労 働 能 率 増 進 策1:4)… … … … 今 久 傷と 幸 生
ス コ ッ ト ラ ン ド坑 夫 繋 縛 制 変 遷 概 観(2)… … ・… ….・・… ・・… … … 加 藤 弘
ア メ リ カ 鉄 鋼 資 本 の 多 角 的 事 業 展 開 と
日 米 合 弁 企 業 の 位 置 づ け(2)・ … … … … … ・・… … ・.・… ・・・….・・… 石 川 康 宏
低 開 発 国 に お け る ド ラ ー リ ゼ イ シ ョ ン(dolarizatikln)・… ・一 … 安 原 毅
持 続 的 イ ン フ レ ー シ ョ ン ζ 政 府 … … … … … ・… ・… 一 ・一一 ・… … … 国 宗 浩
時 間 選 好 に 関 す る 基 礎 的 な 考 察 … … ・… ・・・・・・・… … … … 一 … ・・・… 依 田 高 典
短 期 調 整 過 程 の 二 類 型(1>・ … … … … … ・・・・・・・・・・・….… 一 ・・・・・・・… 森 岡 真 史
追 加 償 却 会 計 と 取 替 原 価 償 却 会 計 … … ・… … … … ・・一 ・・一 … … … 藤 井 深
1「
研 究 ノ ー ト
FASB1976年 討 議 資 料 に 関 す る 研 究 ノ ー ト ・・・・・… … 一 ・… … … 藤 井 秀 樹
追 憶 文
堀 江 保 蔵 先 生 を 偲 ん で … … … … … … … ・・… ・… … … 「「… … … ・.…』・角 山 榮
堀 江 保 蔵 先 生 を 偲 ぶ … … … ・・… … … … … ・… … … ・・….… … … ・・… ・山 本 有 造
















:東郡 文 學 経 濟 犀 會
故堀江保蔵名誉教授遺影
'故堀 江
明 治37(1904)年1月
昭 和3(1928)年3月
4月
5月
昭和5(1930)年3刀
昭和9(1934)年2月
昭和20(1945)年3月
日召禾029(1954)年1月
日召禾038(1963)年7月
日召禾042(1967)年3月
4月
4月
昭和44(1969)年4月
昭禾054(1979)年3月
平 成3(1991)年8月
保蔵先生御略歴i
京都府舞鶴市に生まれる
京都帝国大学経済学部卒業
京都帝国大学大学院(経済学部)入学
京都市国大学経済学部副手
京都市国大単経1斉学部講師
京都帝国大学助教授(経済学部)
京都帝国大学教授(経 済学部)
京都大学経済学部長(昭和31年1月まで)
京都大学附属図書館長(昭和41年7月まで)
京都大学停年退官
京都大学名誉教授
京都産業大学教:授
京都産業大学副学長(昭和53年3月まで)
京都産業大学」 il職
御逝去
